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Paris 1940. Deux chirurgiens, le Professeur Dejean, ni
pétainiste, ni gaulliste, et Helmut Garten, antinazi, vont peu à
peu s’entraider… à cette époque, collaborer.
Réticent au départ, le Professeur Dejean va accepter le deal
proposé par l’Allemand au nom de l’éthique médicale, en
accord avec sa conscience.
Le Français, de notoriété mondialement reconnue, va
aider l’Allemand à opérer, ce dernier lui faisant parvenir en
compensation, le matériel et les médicaments dont il est privé
pour ses malades.
Au moment où cette mécanique bien huilée semble atteindre
son rythme de croisière, vient soudain s’instiller un suspens
qui ne nous lâchera plus jusqu’à la dernière page.
« Même allure, même manteau marron, même foulard bleu,
même cheveux noirs et visage oblong… »
L’engrenage de la résistance se met en place. Les certitudes
liées à l’éthique médicale pourraient-elles se muer en danger
mortel ? Alors que les chefs de la résistance lui reprochent
d’avoir par sa dextérité chirurgicale, sauvé la vie d’un
tortionnaire nazi, Dejean lâche alors : « Et vous ? Qu’auriez-
vous fait à ma place ? ». La vérité triomphera-t-elle de la
rumeur ?
C’est toujours avec ce style incisif, précis, camusien que nous lui connaissons que Denis Labayle nous
livre cette belle épopée de la résistance.
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